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ABSTRAK 
 
SANITRI DYAH ANGGRAENI, Partisipasi Anggota Kelompok Tani Ternak 
(KTT) “Sri Rejeki” Pada Program Bantuan Penjaringan Sapi Betina Produktif Di 
Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Dibimbing oleh 
TEGUH KISMANTOROADJI dan VINI ARUMSARI. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi anggota KTT 
“Sri Rejeki” pada Program Bantuan Penjaringan Sapi Betina Produktif, untuk 
menganalisis faktor umur, tingkat pendidikan, pengalaman anggota KTT, bimbingan 
teknis dan penyuluhan pada Program bantuan Penjaringan Sapi Betina Produktif, dan 
untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami KTT “Sri rejeki” selama kegiatan 
Program Bantuan Penjaringan Sapi Betina Produktif. 
 Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Metode pelaksanaan menggunakan metode studi kasus. Metode penentuan lokasi 
penelitian ini menggunakan metode purposive. Adapun metode pengambilan sampel 
menggunakan metode sensus. Macam data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Sumber data diperoleh dari anggota KTT “Sri Rejeki”, pustaka dan instansi 
lain yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dan kuesioner. 
 Untuk menganalisis tingkat partisipasi anggota KTT dengan menggunakan 
skala likert. Adapun untuk menganalisis pengaruh faktor umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman anggota KTT, bimbingan teknis, dan penyuluhan menggunakan model 
regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota KTT “Sri 
Rejeki” pada Program Bantuan Penjaringan Sapi Betina Produktif adalah tinggi. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota KTT “Sri Rejeki” adalah 
faktor pengalaman dan bimbingan teknis. 
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